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RESUMEN 
En este trabajo mostramos cuál puede ser el potencial de estudio y algunas de las limitaciones que tie- 
nen los métodos más comúnmente empleados en los análisis de caracterización de cerámicas arqueológi- 
cas. Tras realizar un repaso por la bibliografía que se ha producido hasta el momento en nuestro país so- 
bre este tema, comprobamos que este tipo de técnicas todavía no se ha desairollado en toda su amplitud, 
siendo necesaria su integración en el marco de aproximaciones más rigurosas que contemplen el fenóme- 
no de la cerámica como un factor más de los que interactúan en el seno de las comunidades del pasado. 
SUMMARY 
In this paper we show thepotential study and some limitations of the foremost anaiytical methods used 
in the characteriration of archaeologicai ceramics. A general review of the literature carried out on the ap- 
plication of this kind of techniques within the spanish ~esearch, has shown us the need of developing more 
ngorous archaeologically oriented approaches in arder to consider p0tte.q as a topic interrelated with al1 
the other elements within the past communities. 













